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東京大学文書館の資料概要
特定歴史公文書等：
東京大学の教職員が職務上作成・収受し、組織的に用いてきた文
書等（法人文書等）のうち、歴史資料として重要なものとして東
京大学文書館に移管されたもの。
歴史資料等：
歴史的・文化的な資料、または学術研究用の資料として、東京大
学に関係する団体や個人等から収集したもの。
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東京大学デジタル・アーカイブの公開
東京大学文書館デジタル・アーカイブ
https://uta.u-tokyo.ac.jp/uta/s/da/
Omeka S（https://omeka.org/s/）を活用
• 東京大学WebPark2014上で運用
• 既存プラグイン
• IIIF対応
• OAI-PMH対応
• CSVファイルの読み込み
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Omeka S のプラグインの開発
• エンドユーザ用のUI（Omeka Theme）
• 資料の階層構造を扱うための機能
• SRU/SRWのサポート
• RDF/XMLでメタデータを排出する機能
• 旧字・異体字検索機能
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データの提供方法
目録データ
• 広く使われるメタデータ標準に可能なかぎり準拠
• ISAD(G)
• 静的ファイルとして提供
• RDF/XMLなど
画像データ
• 固定的URIを付与して提供
• IIIFに対応
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デジタル・データの利用条件と引用方法
目録データ：クリエイティブ・コモンズ CC0
パブリックドメインに提供
画像データ：クリエイティブ・コモンズ PD
パブリックドメインにあることを明示
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データの利用
• 目録データの表示
• 画像データの閲覧
• 画像データのメタデータの表示
• 目録データのダウンロード
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